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PRECIOS DE SU8CRIPClON
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LibrfH de la pt'eadilla de In¡:; ¡::psionel:l
de Cortep., nunca más e~teriJ(' .. que en
esta etapa legislativa, y dur:lDt.e lA cual
Dcl1l8tllO de guberuawelltall'l! hombres





Si suponemos, qu,e el coste de
los gastos de I"Xpl01Bci6u, amorli·
Z~CiOIl, gUi.OS generales, ele" en
una palabra, todos 'os gaslos del
tratamiento de un m~trfl cúbico de
~adera, s~ clf'van a ocho pesetas
(tomo ell Alemania) y que la ven·
l~ del ca¡bQo vegelal oPI~~ido,
Pflga el importe de la madera, prin.-
clpio económico sin el eual 110 es
ppsible el estalJlecÍ11ienlo de esta
i4dustria, se \'era, q.ue facilmef¡le
puede saCdrse al .;:apilal emplea~o
"/1 inlet'é!i del iO al 15 por 1.00,
Ah6ra bien, como una rflbrica
dI"! irnporlanda ¡:Iara destilación de
tllaJeca y (~tHeneión de los pro-
,\.Dunrios r :ow-':,e.do'l i pre-
cios conveDclonale.
No lle d8Yuel,-eD origHllllel, ni
8e publl(:ad nipgnllo que no e!té
tlrma~o.
PUNTO DE SUSCRIPCW'
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE', ¡.¡ I Calle Mayor,oúm. 32, Impreota
¡fREDACCION y ADlI,\NldTRACION f" ...1: ,¡,Ala 1m J A CA e ID Toda la correepondeDcia á naestro I.S "" C.lleMlyof,39 JUC\"eS 2~ ARasto de i9i9 .!1 Administrador NOm. 661
II 'UREB DEL GOIFBRISII cer vigilantes )' .eslimular la oc- duetos derivados, pxigB grandes sia, )'I'SO)' una sustancia ;¡~hJti-
ció" del ~obierno para que en el capitales para su instalaciún y Olr(IS liante, se forma UII eslUco qtle :se
mas brev9 lierppo posihle p.1 tynel meLiios de que aClualmf'otc 'no SI' maneja mu)' bien rstando bl;mt.io,
del Canrranc sea' rranqueado por disp()nen en la pr()vincia, creemos adqlJi~re todos los colores \'!-P t'm-
los lrenes internacionales, por ahora mas conv,:niPlllP la ¡lHi· plea en molduras, jll~t1el('s, pte.
1'" talació'1 ue pequeñas fabricas ¡ta- Con Ull~ mezcla d~ serrin \ K'ltJ-
Las arueriores líneas son dellle· ra la primera deslilación de las Iin, pre\'i~mente cnmpri;nida '!
roldo de AragÓTt, p81andín esrorza· maderas de haya,! roble, que lan aglorner:HI1, moldeada despucs '!
do de los illlereSe& l¡cgiollal~s, ·lo abundan, vcudiendo el carbón seca ('fl la pswf<J, pueden (abrical'.
Efel:livamente las obras del Can- vegetal obleni~o, en los cefllro~ se ladrillos, Laldosas, etc, ~Ipz­
(rarte e-n 1;1 sección espailula eSlaq l~nsumidores mils próximos, )' los ellmdo una parte de ct>mrnto, dos
"lUY adelantl\das; tAn adelanwdas RfuduCIOS IJrnlos transporlablpio en de cal apa¡Zdda, dos de sprrill y
que I;J Gurnpaliia ufOl ~l)rle, ha die' 1115 (.ibrieas CXiSlf'nte.i en Cltaluña cilico de arena pura, se oblieue
JHIf'i!ilO casi en su totalidad de las Guipuzcoa y ~a\'arra, para la oh- un morlero sólido, li¡!ero, que
oficinas que c'l,laca tellía l monHl;- tencion de lo.i uumerosos deri- plJPde ser \'enli'josamente rmplea-
das trasladando a Zaragoza su per' vados, do para la construcción de COI-
sonal y dejllndo aquí l'" número S,rrtndé madera., nlsas,
l;mh~dísim(jj el sllficienw para dar Este residuo de los talleres de El pan de madera fahricado COII
1,8 última mano a liquidaciones serrlll de ha.Vil, sirve Ilara la ali-
d I al,errio, puede emplearse comopen ienlt's y e.ilar a lanto de las menlación del er,3naclo, )' e.sta com~combustible; eu la alimentación
p.sc¡Jsas obras que reslan en los .1 I I .1 I r pueslo dI' dos partes de dicho pro-
"J uC O.i lOgares ue as ahdeas, con
1011;;8 C'.IllrlO y quinto, $llo dOljrlos de parrillas especia- dUelO perfectamente tamizado y
Entendemos pues que ha lIelZa- 1 ,l,.j' remoJ'ado por acidu clorhídricu" es y ue UII proceulfl1it>nto mec:llli·
do l~ hora de IJoa a~c¡ón ur:iJlime I l·' I neclraliiado enseguida .v lIrla Ilar~r. ' ' eo para cargar os, pues WCICIH 0- ....y ell~az, en~allllllaOJl ~ cQus.egntr lil tle barina de eelllf~no, Despué.so a mano, reSll la muy lar~o y
~ ponga en explolst'ión esta lín,ea .... de habpr ~omelido esta Illezela adispendioso; y para la cocción dI'
internacional en la que d~~3Ir5~(l alimentos o caleracción de vi\'ien- fina ligera cocei l)I1, se le da 1:1 ror-
.lpdas nuestras esperanzas y nues~ .1 • r lOa de panf's ',' se acaba d, coceruas, en COcinas y estu as espp.cia-Iro pOf\'f'oir, I al horno.es, que eslán actualmenle muy en
A Zaragoz<I, por ",al'ias causas. E' r b' .1 Por úhimo, calen lado al rOJ'"uso en ,<¡pana,' 3JIl l~n pueue
1¡ICa la inicia iva y 110 Ptros, Ara- 1" r I somlJr3, f'n un cilindro ~il'alOrioser cml' eau(l, tranSo armando o en
gón en-. p'.eno; doebemos sf'cilodar ltriquelas, con o sin 18 ayuda de un';l mezcla dp serrin de madera y
slls IrauCljl)S, no ci'jllodo basla ver b alcali c:'ttlst:co R 37 o 38 O'l'ndos
I su lllncias agltllinallles, briquetas I'lmeler.;e tune ar!l'lItro la locomo- I Baum(', se Oblíf'oe áeidn oxálico,'" que se emp ran cocidas o sin co-l(lra qu~ ha de unirnos con la na- en la proporción del 50 por 100.
ción \'ecina en fuerte abrazo de cerl· '1' 'ó .1 I '.1 O••·oono, ••go'.-le.,a IItl lzarl n uf' sprrm ur m3- - '"
nrogreso y rf'.;urgir económicn '! dera, como Mi~en de energia, SI' FI clrbón \'I"~PI;¡I f'S pi rrsiduo
e.prnf'rci<l1. pr.ll'lica PU :H,uP1l0S paf"rs, dondf' dI> la r{\'I\hll~liúll incompleta tlp la
a falla de hulla blanca, ",,,,';1 hl¡Ua (11'ld, 1''', l' di' .,u dl'st'larión 1-'11 va·
verde punde aurir a IlJ illli., .. tl'ia so l" '1'¡¡lln, 1~'ltP""!lllllrl) \l"0celli-
tIUI'V(h iJorizolllcs, para In cual se (Jlicllto r(':,uIL:1, "'l'~¡'¡n indil'amos ni
lrall9'rorma 1-1 serrin en ~:IS pobre Ir:Har de la destilal~ión de la made·
por medio de gasógellos espeei:'dc~ ra, el mis remunerador, Ilorque
para emplearlo como fuerza (110- ademas del carhón :'.e obtienen nu·
trizo mero<;os producto!' condensables
En aKricultera puede ulilizarse <le gran aplicación,
también el serrín de madera,prin
cipalmente el de pinabCle, como
lecho de los animales y una \'ez (D~/lltl"d'l8/rlllSIDrtttDI~suol4pn",',,~rD dtHu~s'
mezclado con las deye~cione5 de tllJpoT
éstos, emplearlo como i!XCelenle
abonn para los suelos ligeros y po
co ealizos; pua mejorar las l¡('rras
arcillosas 'i fuertes; para con~er­
var la humedad en Jos sucios are-
nosos; para l'eculJrir las semillas
finas hasta el momento de su ger-
minación, elc,
Es muy usado e: serrfllj corno
desillrecl3nle y absurLente para cl
bar.rido de habitaciones, para rl
embalaje y conserv3ciótl de fl'lltas
y como ai$lador del cnlM y dC'1
rrío,
1\lezclado t'l serríll COIl má¡.{ru-
I
Ih.cieRlemellle hlll celebrado
los ~\alanes, junla01~nle ~Oll co-
mísjp9e.s Jrall~esas, la inaugur&;-
ción del primer I rozo tlel rerroea..l
"il Iranspírqnaico Ilipoll-Ai~-Ies
Th~fll~~, pu~sl,{l ~a f11l eXlllolaciólI,
hcB,d.e~g3dos rraneesf>,S afirma-
ron qué su pais rl"co'lraria el LielO
p0.pt,r41<lf>, pnr virlo,1 de l. ~op­
rra,,.eu l. eOIl~trucción y 1I1do ha
ce ereet·qu,.~sa línea quclJará en
brév~1 ~bi~n~ a¡1 ~rafico interlla·
cillnaL "
OUl"8'nte los años de la g~erra
110 ~c \í,a diqho uQ~ palabra del
CanrranCj Ue.mado 11 une revolu-
ción eeGftómiea, y de c\Jllur¡¡ en
Ar~j¡ÓQ qoe ba de abrir amplios
caowa 10 desarl:ollolY engranJe-
cimienJo.
f,gIIPr,.:unp$ la situa~ión eX3ct3,
de lOs. lJIa.blt.jo::l, ~Iullque sabemos
quete!t:tn muy adelantados,
Po~ lo mismo, es lIe~ado el mo·
rnllOlQ (fe q.ue lodos fijemo~ nucs·
tra atcneión ('11 tan vital lIsuoto "a·
ra ~cfler~r .Jlaptq sea noslPlp la
ler.mmsClón de l:a liluto.
P:f.rtnfltJa 1'9 !la1-, hay mayores
po,iqiliij~d~s, p~r~ ~ !ogrq del em-
peñQ, pues 00 hao de: raltar los
eleMenlos de 1060 orden ner.e!a-
rios a J)l Ipt.1 {ealizacióo del prn·
yeclO.
Ff\8fleia .te~de luego, y :1\1 r} te-
o¡e'l~d prhSel\lp pj ,nw¡\, qne pa-
ra el(;¡ suponiljl h¡ linea ;Ie¡ Algec~·
r1s a-la frooterll, fSllrcsul'ar~ la sc-
ciól\]!le ~IIÓ de S" p.rte par.
ayud.,- t:PJ)o la nueva linea al resta-
blecimiento de 58 lIormalidad pca-
nÓ'P.,lca ysu mas amp1io deseuvol-
vimienlo comercial que Ip. Iler"{li¡r
la resaf!Cirse de lao;; lerrible.i p(!r-
did~' su.\'¡'íd~s dura"te I~ ¡uyha,
Ell1lo qll~ co,o~i6rne a nuestro
paill¡! y. señalad,amenu.: a la región
ara(o.ne$<l.t. a I:J ~irculilción por la
I¡"I\&- cj,\ll I,;~nrrao~ qu~dan subur-
dinli4l.! euanttoS03 interc3Cs que
puzr;rt seóalar nueslro renaci-
mi" P/ACOUÓilllslco 'JI uo~ pro'3"~ri·
da thtulospeeha4a.
~tl "elu.1 6I>bierno, que p.re·
ce <t:spueslo CI aeoml~L,cr de lleno
la o.. 4e. recollstiluoioll naeioPal,
eo l!I p/"ÓllmO'-prQyec!Q de presu-
pn~ ll'l Jel>e ol.:qar que "1-
tes" lo ~ue está en v{a3 de ejecu·
cilln que !tI que no ha r~basallo la
esrd,.~e puro proYt;ClO,


























Se recibe freouentement,e eo. el 4.·
pósito que para Jaca y sn partido t.ie-
lle el Oomercio (El Siglo.:.
Mayor Dimero 15.
---....~ ...
J~ if¡.. Un .cólito de la ¡«,esía del
Hospiul de la Princesa de lIadrid b. "do
Ja no" U'tgíCl del dia. En amplio rel.lo la
pret:sa d. cueola de~qlle ~0i!aclo "n,uiLa,
de Soria por lilh ,¡eaas, r N1crllln Je 1lDI de
las '_lpilllS de la iglesia citada dióst ,1 ~.
tretmi.,""16 de iDctodiar Iel 1JIit' ma,.,.
preodiéodole por urioa.1ados SIDia.....
ta debieron reOfjar eo la alma lu ll.malll.
erllegas, r sio fuarzas 01 alieotOl para <Sepa-
r~r ,. obra decidió quito,.. de eamedío pro.
Plnhdose &eod<ll IIjOl en el cuello, hau.O.a
<tue ~ompleló laoz.ndose desde ,na altear•.
eJ¡n!lderable a m.otira dé JllUttilla que le re·
maura.
¡Va,a V. a libar que debió ocnrrI.r al po.
br. mooago para lama Das dislates!
- La ola de fuego h.se ha)' mostrado mil!
l\'ii~lladon que D,U0C8; d~ soto leer Ii lofar-
maclóa de los periódico.• le derrite hll~ el
mas dado. toda cla~e de calarlas J Irad08
aooqoe sean alcohólicos. 'De foego bao li~
111 16mperat~r3s de bOJ; J alll estj prego·
1II0d~IO a grllo pelado e.t aioieslr9 ferroy,ia,jo
ooorndo entre In eaLJCIO"es de Vi"aoabl. J
11 Madorra debido, segUo Ae a:lrm.,. 11 dil.·
ucióo producida por el calur.¡Rianae uel>Jdt¡
!le las mAl afalnadas fragual! Y ai la yjlla 00
llega a estar nublá el ca\()r dilata hastl .llot
"uasoa de '10. villanubladJ IR jy'm~oDtos
en que ea preferible estaralumbralloll
Vi"M' Uf. El fuego de la polilie.a.&llae
extendido .10 duda a la calle, lo lameoll·
lile es Que ahor. do es fogata de ,.Ireta, .ia6
lI'ma, potentes y extermiOldoral'lle arra••
cuanto locau r encaentrao • ID pilO. Oe.clos
iacendloA Inb nos enter.mos bo, por 101 pe_
~~d.icos: uno e, ~oa drogueria eo "'drld,
¡nielado por 110. IIDPrlldeoeía del depeG4Üla·
te Mauero MoliDa Que 11 ptg6 coa lit ,ida,
pues murió compleLameale abrasado.
- Otro incendio formid.ble lameD., Zara-
goz.t Denrridó ea 111 primeras boral de ..
m.drngada. eo DO taller de earpiQteria.
y poello a bablar de IDcendi08 precilo *'
que DOS bagamOleeo de 101 grnill.lDOI lUCI-
lOS ocurrido. eo 'odalocll donde la aalor·
eh. i~ceDdia:rb arra.. delpiadldl toI8CbII
ub6rnmal, montes J exteWi0061 iumeesla
de .lierrll plel6riCls de (rulo, pri.-alido 114·
PlOI de Ina ríqU6l.1 inmensa, en eatoI IDO·
lIlealol e. que se .ceDllla el blllbre , la mi-
seri•.le .eoJeooru de ODa ann plrte de IUI
pronncalll. Aterra leer \aa cUras euatÍOlal
facilitad.. a la preDg. Para mleltn de Ii
mODltrnOlid.d nmoa a traDlCribi~,~..
'I.ur alas qne eOCClalramOl ea.' Bc..
El ioceodio ocurrido en el ~rmlDo de T.-
rifa en OD08 mootel propiedad del l' lIIdo
empeaó en la tarde del dia 9, dlr-Io "sil
el dla 11; el fuerle ,.jeolo 4t1e reinaba bilo
qoe laa IIlma. se cortio"a a la debeu Paer·
1011'00 ,. • l. de Carried!l, quemlldoee 3tOO
~cÜreaa de mon~.lYjo,24CSOarro"'de CIf·
Mn. 9000 alcornoquea J ;000 qWDule. 1M.
ttiC<lS de corcho: I'i p6:didaa se ealeal.a ea
91000 pesetal,
Ea loa raocbol del LecbOllO J del MUI.
del tirmioo l1e ragioa, le produJo otro fue·
go; al acodlr l. 8eoeml§rlla, se vló rod8ld.
de DUme1'OlO1 n1ñoe J mujeret, que llonbiD
amarpm8Dte .1 coatemplar como .rdUa ...
mobillariOl J ensere, de labraDu; en la 81·
tiOCiOD de este IDCeodio tom.rila parte mi-
cbos ob,eroa, .¡endo Il8I"do de QOI mael'M
I6guJ'I el pailaOG FraacilW ClIDIebo Ibp4·
silo J IU f.milia; tambléo el otI~ial D. PlbIo
Gonzilez yell3r'gento ntooio Alba, Imbol
del foerpo de Carabineros, fueron 111"...
por variOfl gUlTdi'8, qnienes saelroa I aqih h
1101 de eDtre lalll.mlll; ~te(oelJO dar6 trtlD,?
ti Y1I1eLe hor.s, ,laI pérdia.. le ellellll.
ea UOII .ooסס8 peset... "
SIUHJdt 16. So 8arofllooa bababido.u·
VOl CODlLOl de terrorl.mlh ~DllDd. la "".
li¡neote alarma ., 1111"000, ....'IId.fD\e, la
iaquielDd 1 101 61plrilQl, 4Ue DO ebeIállle
subsiltir el malelur en aqaell. capital, ba·
blente ya aCOllumb~d,o. la aaormalldad
-VD nue'o conlliclo nacional a:;.olll.l111
faz )ioie"tra, LoI palroo~ ~oeD ~rdedo,
ir al pito de sa, I.du.trias CIInllil'tIt JI ..
.OTIVO L'RICO
.. . --- -
•
La brial ba, enmudflctdo
J a la paz sa h. exlíngoldo
la cahcibn de crlltal delllurUdor;
y eo la.a,r.dable calm.
algo le dice al alma
el poema lk eOloeño de UD IlDor.
Eo DOI pllzolell .
una. mojar poeta
suel)l oyendo la brisa eu loa tOUr8l...
y vaelve • oirae tejaao
el eco del pbao
que dice loe Noo(urnos inmottalee,•.
Viot.1e ClDarl4I.
;
se oye el eco lejaoo,
de no 5000ro piaoo
qne iDtetpreta ao NocturDO de Chopio'
J 58 DlIlllU" ol,¡dad., '
1101 rosa entaroada
en un riocóD sombrio del j.rdl.o.
El piano b. calla40,
la Dar !6 b. delbojado
J la bríll le dice al cDr'ron
la linfonia alada
que elll4Ja eo la e.nr.mlda
,. :pie luego mnrmurl el Imidor.
Por el nnl del ciero
harexteDdido... n_
como girbn del de IIn. despoud••
una neblina leve,
melcl. de uw ¡de aie,e
qoe oodo.l. por I brisa le.rid.dI,
POR SAN JUAN OK LA P~NA
, .
Sobre el jardlll Oorido
la 1001 ha diluído
el sueño óe su lu que lIul deltella~
y arriba eo ~I aunl
UD alma virginal
partee que pelpttl eo cada estrella.
guados audatiamol¡ dI" espfritu llino
vléramo.. eu la exahIH'l6u del Sr. Pi
Dlés .. tan .le.ado oargo una esperan-
r.;a abierta de mejorelf di"l para la a"a
montan•.
Noa complaoemos en felioitar expre-
siva y .inoerameote al !Ierlor Plriés,
nnestro distinguido amigo.
SUSCRIPCIO~ ESCOL~R.
Son muchísimos 10$ rentro. doceillle. ,
m;re5tnn que nm- éscrlbeo dicléodoooi qne
por baberse hallado al finalizar el CUfIO,
cuando 5e abrió la llo.'tcripclón eleolar ,.ra
la re~taoraciÓD de Seu Juao de ~ Peñ., ere·
yeron oponnoo democar la recaoo.acil)n de
(oodos hula ~I comieo.&o del próximo .00
escol:tr. en qne, la ui.leoei':I lis etases le'
d mh nome('OIl.
Aeertldo juzg.mos el critrrio de oaellro~
apreciadoll comp.ñerosi pue$, la coodocta
mál sabia r pr~cti<;a ~ aql1oll. qlMl mejor
conduce a la plena ~o'ecu,i60 del objeU.o
propuesto
Hasla la. fecha se. han re.:aud.do 1.. 'si·
guieoles eaulidades;
Suma am.eriOO', tí3Q'2tí (l'!leUS; Colegio deD. Leopoldo Urzola lHue~CI) :lf'4.0 id.; lIaes·
lr03 de Zaragoza, 7 id.; Rra. .IaeWa de La-
(re 3'80 Jd ; E~cuela parlieular de D. "ngel
•~ZaragoZl) i2 Id.; ,Escuela de YiUalaogua tí
Id.; D. Gregorio CaslejóD, caledralico del
Ins(ituto de Huesca ti id; M. 1, Sr. D. José
ltrlce ti id Tot.L 609'&.li pesetu
Da una manera cierla noa conll. que el
asunto de :San Juao de la Paña ha merecido
ya las simpatías J'e8cai apoyo de la precIa·
ra iotelecloalida aragonesa; y 00 paulin
mQc~os meses sin que veamos a iluslre. J
p~lr¡oIU aragon€lse~, poner, al servicio de
nueslro gloriosó Sao Juao de la Ped., lodu
las apreciables doLes y recursos de 6UI slg·
nillcadaa person.lidades.
El importante diario zaragoZlDo 0:&1 NoLi·
ciero_ tiene el planslble pro,eclo de defen·
fler y secundar, como ao,aprDpia, esta ber·
1U0SI campada qoe lanto .fecll al bonor de
Arag6n y • las gloflll tr.diciooale. de 0061·
Ira excelsa Rata aralonen.
P.i.QUITO Dll LA. MOllui(A.--
D. LaiJ.
19 de Agosto de 1919.
diRpueata para bem, el arma bomicida.
Las orgalHzacioneB de Barcel OU, de
Valencia, de Audalucla y aUD las agra-
rias de Galicia invita a todo.l a rt'8exio-
nar. Estamod en un p~lígr08Íl!lImo mo·
m~nto de espantosa lucba de claaes, del
cual se aprovechaD 108 agitadores de
cficio iD~ernaclOnale8, buacaodo que
nuestro suelo lea sirva de campo de ex-
perimentación revoluciónaria.
Por 6S0 es doblemente grave el
acuerdo de 1"'''' patronoa del ramo de
construcciÓn deir al lock-o.t, ain ao-
tes apllrarlle por ellos y por el Gobier-
no lodo;¡ loa medios de p06ible concilia·
cióa Lu clased patrooalee, cooe:!"rva·
doras al fin, deben, tiQD~n que dar
ejemplo de temp¡anz& y ce eordura pa--
ra que la razón no deje de estar, ni uo
Bolo momento, de !JU pa~te y 81:1í se ell-
co~trarjan en terreno mili, fir4le partl
adoptar acuerdori traniC6n ieutalea si
si 68tos teníao que Hegar.
Paréceme que en el casn actual ba
bllbido mucho de precipitación, sin te-
nerp.e en cuenta la leSIón enormisima
que se infiere al interés público con tal
conducta.
,Han funcioDado eorao de\;lit'ran loe
Consejos de conciliación? ¿Ha actuado,
como le corresponde, el GobIerno?
Nunca, como obora, pudo decir8e
que estamos sobre un volcán: Las lOa-
teriall igneas catan prontas, si uo ea
pone pronto remedio, a abrir un crater
en el e:ue~o patrio, ol'rojando la lava
incendiaria que puede nlC3JZarDos!l tQ·
dos.
Pero .•. eu las esferas directoras preo-
co~a mlls que aso la polítiL;a meuuda,
el deseo de los atines del Gobieroo de
!lustituirh.l o de buacar una concentra·
ción que les baga posible su rein~egra­
ción ministerial y ror parte de 1&8 ruer·
zas mODhrqnicas e afh de los unos de
inutilizar a: rival o a 108 rIvales.
Mientras tanto .. vá incubándOlle el
efltado anárquico quó puedJ dar al tra"·
te con todo lo exietente.
¡¡;lJ. D[¡;¡¡¡;~V@R Q~!lIli:MlJ.
l)E¡ @i~A\S E!-(¡:Ir.¡CIlIi l
Ha aido nombrado Director Geneul 1
de Obru públio~8, D. ViGellte PiniÑ.
Sabemos que apeur de 101 peaaree PI-
oiés que aD~ r.odo y sobre todo e. llora·
gonÑ, oonaerva de au representaoión j
eo Cortes por elte Di,ltri~ buena me-¡
moria; no ba olvidado, 00 puede olvi·
dar, ID oondioión de hijo adoptivo de
Jaoa; tiene aquí afectol y amigOl, y
entendemos n080tr08, qoe 0096tr08 va·
ledores y politiooll debeo,aproveohando
estas favoratlla. oirouuetanoiall llegar
hasta él e iotereaar IU oonoun~ para
la oooleoooión de mejorae que radioal¡
preoilllolIlente de 8U departamento. No
bace falta que lu enumeremos pero
sio quererlo Balta .. 1011 puntoe de la
p\nmll, el oamino a San JnaO de h. Pe-
ta, que siendo noa de las 008la mlh
viablee es algo que ha llegado a 00n!'
til.uir obsesión aragoneu. .
Claro es qlle allf estáu atrae oami-
nos y carreteral pidiendo a grito pel.-
do una mano amiga; pueblos enteros
que ven en ellol su redepoión pero 00-
mo están en la eonoienoia de todos no
baoe al oaso liD enumeraoión; ooioea
resultaría lIiendo el Direotor Geaenl
de Obrail públioas el lIeñor Piniél, que
oooooe i1obndl\mente nueatraa neoeli-
dades y sabe que, aquí, en el pirineo,
b~y una riquen forclltal iomeon,per·
dlda en luglire!l 5010 aoaelible a l•• oa-
bra,. No nos atrevemos .. pedir ni DO'
Oreem"'lll Cfln títulOll Alltio¡'mtea para
.h-jtl-t ulr nn",... tr ... VI Z IlI.L'" ,1 ~etnml I
Dlrl:'l'L l' .l<l Obrl1" I'lí!J.I~ .. e, l' 'le} U1eu
108 elemeotoil mooárqoicóS, io n l::1l0 108
de la derecha, se presentaD lo que que·
da de verano como UDa amenaza grave
para el c.rdeu ¡¡ocial.
En Andalucia cont.inúan meWdica-
mente los incendios, arrasandocosecbas
y destruyendo el arbolado. Ka Cataln-
11& y en Valencia y en otr88 partes e1
sindicalismo o el bolchevismo, dirigido
internacionalmente, se presenta como
algo catastrófico, apoyado eo UDa or-
ganización que merece la pena-en
bieD de tod08-vlgilar muy estrecha-
mente.
Cuando se necesita de la unión de to-
dos para que nuestro pueblo no "quede
rezagado en esta hora eritica la8 cues-
tionea sociales toman Utl carácter gra-
ve y de oDa violencia 8uma, como si
los obrer08, preF8 de la locora, quisie-
fao destruirlo todo, retrotrayéndonos a
la barbarie.
No 80n bastante DI el (atldico ejem·
plo de Rusia, ni el eetado en qllt' IOll
secuact'8 de Bela Kuo dejaron a Hun-
gría, ni el eetado de lamentable des-
composición de Portugal, a lllB puertas
de oue"tra rDismQ cass, para h;:,cH re-
fleXIonar a cuantos aquí actuan de tea
incendiaria.
Cada cual, desde el plano en que 8e
encuentra, contribuye, de modo más o
menos directo,a la catástrofe que se ave-
cina, Ri no se sabe o no se pued~ o no
quiere atajar el mal.
Se. ~a tomado a nuestro paía como
propIcIO para f'l ensayo de ciertas rei-
vindicaciones en el Occidente europeCl
y se trata de llevarnos a la más deli6n-
frenada dictadura del proletariado, 00
importaodo las consecuencias desastro-
sas que ello representaría en el ordeD
social, cultural y económico.
Ouando las circuustancias nns son
propicias y se n08 envidia en el exterior
por nuestros medios financieros, se in-
tenta nt:estro bundimit!nto como·si una
maldición apocaliptica quisiera ense·
brnos el bien para no dejlirnoslo dis-
frotar.
No están exent88 de responsabilidad
en lo que pueda suceder las clases di·
rectora.'! que, ateutas exclusivamente a
su egoismo, no se pr6CJCuparon de ba·
cer por la justicia incompatibles cierto
género de reivindicaciones.
~a anarquía, d~Brle bace tiempo, vie·
ne Imperando arriba, llevando el mal
ejempln a 188 clase8 que se considera:!.
desberedadas y creaoda el estado social
presente.
Po: eso cuando un bombre de 106 an-
tecedentes y del temple de Lerroux
pronuncia discursos como sn último del
Congreso o el de anocbe en La Huerta
la Opi0l9n atemo:,izada part'ee respirar
tributando al jefe radical los bonotes ~
que debían aspirar los bombres del Ré·
gimen.
En 108 t:ectores de orden se 8iente la
necesidad de ser gobernados y de abí
que 86 eosanche el espirito al encontrar
en ~a i~quierd.a quieo concreta aquella
asplrac~óo deJada en el 81'royo por quie·
ne.. eetan obligados a defenderla.
Al extremo a que han lI~gado las
e.osas es de necesidad que loa peso:,oa·
hemos queden arrinconados para dejar
paso a una politica esencialmente na·
cional y de pacificación moral que 1::08
llev~ a la recou':!t!tución política y eco-
nómica a que aspiramos.
Obrar de otro moda 6S bacer labor de
di8?luci~n,¿s justi8car la protesta revo·
lUClonarJa,ea dar armas al sindicalismos
y a los agitadore! qne quieren implan-
tar en l!:epaoa la tiranía del terror con el
pomposo señuelo de la emancipación
del proletariado'
Mientras no se resuelvau cuestiones
de tanta gravedad, como la de abastos
la mua urgente entre todas" ca ae v.a:
ya derechamente a terminar, de uua
yez, ClIO L.JslatifuDoiu·" v c:on otras io·
JUS(jI,;IUti sv(;lales, {,O I..¡al>rj paz Il}¡:nble
y BerA lOant~oer t'll !tI i¡ 300 dE"1 hhrer(l
•
•
Tlp. Vds. de R. .4.bad, M~yor. ír.i.
APRENOIZ Oj¡ COMERCIO. -Se
lJec~l'llt... ono en el de Hijos d.eJosé Lll-




Por reoieute aouerdo del AJanta-
mi'9nt.o y ea ak\ooióu a lo. gra....811 da-
rtos que ha .qfrido<en 80.1 oOlle(jb..~ 81
veoiod.rio,le llUilpeuden e!lte' &Aa loa
te!:ltejolf popol.re. qoe anualmente a'e
oelebran el 8 de Septiembre, fle!lta
4el Ilneblo. S. oelebrarin únioamente
l.s fiellt.1 re1iIIOlM de ooat.umbre.
El A.loalde, Yari.no Abaro•.
&o ID eaaa de Embún ha CaUecido a
108 7b aMe, D. "ariano Abiunda, pro-
Ceaor nterinario que dnrante cincoen-
ta y cioor> .Ilo& ba ejeroido 10. profesión
eD aql1el partido.
Hombre de recto .entir, de \'&811 cul·
tura y altruiltUI miru alcantó entre
.0. ooa,.ecinOl popularid.d DO eseuLa
de respeto. ,cariAOI, litodo ea todo
momento su coceejero sincero y del,
ioterendo. Nació en RmbÚD J enea·
till.do con el terraM, en él ha COOillQ-
midnlu vlda, de intenilo trabajo. le-
gando al morir .. 1101 deadOl un nom-
bre honrado y una BÓlida repntacióli..
En el terreno profeeino.¡ Ara un Ve·
terinlrio afamado y entre 808 c(\mpro-
(eeoree de la provincia-actoal<oente
tra el decaoo-goaaba de cooaiderac~o·
De~ que aereditan DO ear4eter bonora·
ble ., noble.
Deecaoae en plZ ., reciban so viada,
hijos nuestro qoorido amigo O. Jo"
Abíaanda, Veterinario. y D. Oecilio
Abilloda, oScial, de S. M.., 801 hijo-
políticos y demá8 deudos, la expretlióo
sincera de nUelvo plWI.r por la pérdida
que Iloraa .
Tamb~1l eo A.1erbe falleció dias pa-
IIdos eu edad annaada la respetable
.eGora [)olla Vicenia Cajal Labarta,
unida pgr prÓ%imo parenteaeo a (ami·
Hu de Jaca de toda nuestra consider.·
ción. Su muerte ba aido generalmente
sentida coma lo d"Jmuestran la9 esprcsi-
Vla manifeetacion68 de dOfllo qUtl lletá
reclbiflDdo.u familia a la que significa·
mos Queetro leotido pésame.
"..
-
ProOoldeuLe d. P.utioo.., el m.rte.
pu6 por e.k ciud.d el .efl.or Conde
de RomanoD". D_oan.ó bre.... 000-
menLo. y en .a~mo...il de .Iquiler
contiuaó .a ,"i.je ha.ta Z.ragou don- •
de babia :le t.e.mar el nprM da M.-
drid.
Fuerou IDUY HO•••• 1... pUlona.
que.e .atenrou de l. Nt'DOi. en Ja-
Ca del exprw.ideDWI del Oouejo.
Carnel de eoaiedad .,
Felioi.uo Qailes Primo, Jaao M.artf
Quet.gl., 1 QlliriDo AlODIO Morail.
H. .ido Dombrado Ayad.ate de
Cllmpo del geuera¡ de brigada O. Sa·
Inld.Do O.pa, Gobern.dor Militar de
Nta plua, el comand.n\e de iof,ole·
rla O. AgalLio Oumadee.
Telefónioamente el .Icalde de C••-
Liello reqlllrió le uoohe del martea el
aoziHo de J.ca para l. extiooión de
u. inoendio, q:.!e Inlci.do en lIn pajar
ameo ba propagaraa e laa caua in-
medi.t Con toda dlllgenoia 1 en un
.otobDS ..tieron pllra dioho pueblO
UD••eociÓn de bomberos 000 m.toeri.1
del parque, el Alcalde de Jao., fuerza
de Ja goard.ia oiul y algotlos p.rtion·
lares que atilizaron p.ra ello ,nll .u-
tomóTI lea . &torton.damente lIe lleg6
a tiempo p.ra evÍfoar aoa verdadera
oatástrofe, ya qoe 1.. Il.maa qlle b••
biau reduoido • 61oombroe todo lIU
edlfimo, bubiér.nle .egor.mente pro-
p~gado • toda l. m.nno. oon gran
ftlcilidad por h.ber entre 1011 edlfioiOl
que l. oompoueu, v.rioll de.tin.do. a
.lmao/lO de paja.
El veoiod.rio de Cutiello oon lO.'
peraoo.lid.d.. má" lignificad.. a l.
o.be.... tr",h~j6 ber6ioameol.e y 000'
tribl1Yó e 1011 torab.jo. de 8ztinoióD 000
y entD.iaIUDO. Nueltr08 bombero. oum-
plieroo como eiempre oon In oometido
lIin regateo oÍogono, ooupando 108 lIi-
t.io& de peligro y trabajando oon eo-
to,ialmo. A la DDa en"ba el iuoeodlO
•ofo,oado o&li en ao totalid.d y desde
luego oOlljorado todo peligro.
I
En lo. ezámeoM p.ra llargent()II! 06-
lebrada.. en 1110 Com.mdaoOla de Cau·
bUlar?S de está <l1Dd 1, bau ,ido Itpro-
b.rt08 l'li! l'iltulent"~ '\0008:
Narcllo Ol:l.ro Ablan, Agnsdn Cheliz
Bero.I, &ot.uoio Al....nis Goodle.,
H.n d.do prinoipio eu nU6ltro pri·
mer templo los ejeroioi(;1I de oposioión
a la O.DODgla, "'Cant.e por promooión
a l. LeotOral de O. OODulo Fr.Dg••
nillo. Sau 101 aeAorea 0pOIIitor..: Oc.ou
Puoa" AHU Lapa",'-, D, Ilioardo
Nlla.., D. Kgmidio del. Riva, Don
Gregario Modrego y O. FéliJ: Sacr;.
A,er miéroolM O'. Puoo.l AZ<1ar
L.paen'e d••rrol1ó .1 tema 'Tot.
Trini'- Mt auum .f60ien. mDodi
prinaipiam: qotml'i. per appropria-
tionem 'ribu.Lar .Iiqa.ndo 001 Peno·
nae pru ehi. aliqo. oper.tlo", .r¡n-
jéndole el Lio. O. Ricardo Noftez del
Olmo 1el Dr. O. ,éHz San. L....iU•.
bién aquí en Jaoe.a ven 101 fumado-
rell obhg.doB. merm.r 101 oig.rrillol
ouotidi&noe y alguno, h.y que .and.
irritadí,i"mo por no palier eohar el bu·
mo de oo.tumbre. ¡Le verd.d que la
OOl!ll 8tI gr....e! Qoe talte pan le puede
tolerAr: ipero preeolndir de un pitillo
.ldia .... !
LA WNJPN .................-•
Por lo visto la elCl\UlZ de MbHH) e.
.al que aq1leja e tooda E"pa6a. T.m.
•
LeemoB la 9iguieote oo~icia que pu-
blioab••yer el 11 Diario" de un oorre.-
pODsal en ACllmuer.
('fa e:ate pueblo eD oo••ióu que an.
vacio" del millmo.e eooontnb. en o.·
el., se hnodió 41. tej.do) Que¡1.ndo en-
voel~. en~re loa Moombro. y l•• ,"lg••
de l. teo!..\Jmbre; .prlaioo.da 000 un
pe,o i rrelliui ble.
Gracias a l. oporton. IOtervenoión
del oabo de CarllblnerOll &lIteb.n Agu-
do Gondlel:, qlle oyendo 1... ,"ooell de,
8ngos~i. y vUlado la indeo"lón d.
otras penonaa por el peligro que .a·
ponia lan.ane a lal...rla por e.tar
derrambándOl8 la. o.n, llegó hULa
donde 18 eucont.rab. l. infelie .uoi.ua
y oon in.udhoa esflleu:ol y oon dea-
preoio de la ,,¡da, pndo contener el
peso que le .plalt.ba y eztr.erla de
entre 108 _CCtmbro6, logrando poner·
la a. 1.lvo sin má.a dalio qoe unu IIlm-
..pies aontlui'Jnell. El iodic.do c.bo ba





falJecf.ó lO BU casa da Imbün el dia 17 dB1 aotul
A LOS 7ó A~OS
ho6it'ltdo recibido lo, Sanlel 8acroa1Jlnto,
___ E. P. D. _
EmbúlI \' Agoslo de 1919
I
pacetillas
StJ apenada viuda Doña Martina Caujape; hijos D. José
yD. C~oilio; lrijas polllicas Doña Joaquina C~lvo r Doña
-"-Flora Glner¡ lIie',!::!, sobrinos y demas parientes
Tienen el senlimienlo de comunicar a sus
amiKos y relacionados lan doioro:)a perdida,
5uphr.audole.s oraciones pur el elerno descanso
,del :t\ma del finado, favor que agradecerán.
la cGaoet.u pubho. anaL Re.1 Or-
den delilDH.odo la!l aoo'l en que han
de efeot..aar lua openoiooe. 1.11 oomi-
Iliones de compra de tori80,.
La de Zerlgoza deberá realilar 101
oper.ciona8 en la pro...ioci•.
La de Oaroelon., en Hu..ac., Lérida,
Nav,¡rr. y Zaragoza, excepto lo. poe·
blo! oomprendidol entre La Puebla de
Bljar y Fayón.
Estoa aorrellponden • T.rugon•.
Tera91 en 101 p.rtido8 d. Alo.aie,
C.ltellote, Hljar y VtIolderroblea.
B.le.re. en l. provinoiade-Lérid. y
~.u¡oza.
. Lu-oomiliones qne oomen••rin •
funSJionu el di. 21 loforrur.o de
118 modlioaoibnel qlle prooeda ¡ntoro-
dao~r .
~ea1i...lI. DOn. grujiiollo nito l.
vi8i~a ofioial del I!.utro Ara~ooé, de
B~r.elqn•• la p:-oviqpia. de Z.rago..a
y H oa, falt:lob. par. oomplet.r e.ti.
o~n d;rrooofrateroil'lld, eetreoh.r 1.1
m.nol barmanu de Terael y de.de el
di. 14 le h.lI. en equ.I~1l pro...iQ..Bie
o.n. luoida ~olJi'ilión del Centro men-





En Jaca.: lo. di•• ~4 25, 26
Y'.27 del corrjenlc: Ma)or , 2t 2,°
Lo ooálb6~.~. :tt~I!.P. 1:0<0.
lapi08 d~ eeta cj':l.O,ad, ceJ,e~rara 101 8i-
guieom .oléili~" colt" "o .booo~ de
IIU iGCli~ patríaroa Sao ~oH de 081....
"'".Dia 2S.=-A las 7 y med,ia de la tarde
Rollarlo, SaJve y 00.08, te"mioaodo
coo 'la ado~8cióo de la RéiJqoia 'deA
Santo. \ .'
Dia Z'I.";':A fa'í 8 y medi!' Oomuuión
general. .
A. 1.. 11 Y media, terminados 101
DivinoB Ojlcioa de I..C~tal, Mi..-eo-
lemne ca!J¡ta~ por la ~·apnla de dicba
Saota Ig)elia; aeoltlpabd. de Orquee-
ta, con lermóo a cargo del R P. EtJri·
queJ;b.nbel,r-Bealeutorilta de la Rell-
dencia de Pamplona.
Por la tarde, a la miema hora, igoa-




bacII; trel'" • la alDdlc.ci6n ob,,~,.ra ttr.
dos liD ID.lta.
=1:"11 ROJ 16 bI suelto la espU.
de obtel'Gl. De.....Jeeeia ea-
lDaM~'lJ1UI le bao declarado eo h.lr. loe
o~ I eampo creaodo • kK .tT'OUltol
lIuoillllaclóD lDDy'criLiea por ler ella la épo-
ca ti.. del rieso.
dlarreru de- Cldit ei corta. Di pelO-
bao plaotado eo M.drid para lrItar.u
CODeI GObletDO de sal rei.illlliclcio-
01 J)eloqaeros de Bilbao le blo Ii.do •
pe da.· COI 101 crIltalé, J e~pejos de ...
es eelmieolOt J por último But.~o. d.
l. Ee b.JlarDO~ IObre UD volcaó¡)O eso
de .lock.-oaL_.
t8. !I Gobierno .ltmia bI dUI-
di DO .ameOlo eo lOS iOeldoa de 101 em-
pi 01 del ex-Imperio q"e 00 dej. fer ori-
gi y SOblll todo pricueo. se ha ¡-.pirado
ea aecesidades del funcionario y po ea
IG uHi6a .dmioUlhtiu. AII los emplea-
~Psldos ,coa hijo. rectbir" ID' io·
de"uc:ióu m.,or que ellOltero 'OI!f1ae le.
m•.,.r su cawgorla , 'u ligoiftcarib
1Iftc.i! ••tl'lell8' 11 !..rI'edad del-pro·
bl .",,~ pIlote. iJl loooelado _\OU UlI~,
Aa liéiadb peret,1 .diu qoe atecLaa 000.
i obrerol eatllanel que habr'o" bol·
g, rlOdmente_ Es el tema ~el dia, a _él
es oped,iR~ (por eoterq la Vldl J'e Espana.
",u 19. H., hoy que anollr U8 soce·
trí&O'Ílu f. cr(lDiea roj,. Uoa, seoon
'a ~~la sll~id,n¡e J elige p:lr~ ello DO
~ :dlento moiteroo '1 driQ:io,f. IScl h.
ro do ",leDSO" ¡lbaes.eióo IUpDO~ ea
lula-:,eDOtl uiwne la leogua, pre.clDdlr de
la IDI fDOmitoCGri 'tIldlJos del. "id'!
Jlilreow lO,' 'LaJPi'e8M 'lIf!' bOJ es noa
co~i8ll1til'lO de 1, de .,ert.l. de aDt.eay~r J
II del otro: y el qne, apar~ alguDo que o ro
'OcelO, eo 101 que tien~o UD puelk:t de t;\ooor
101 iacendiol eo o\od'lucta, los males que
oor~."<ao 100101 ID lorOI y ñSt1"rJf~--eDtB
IGI tu_ peiji:ldil1.~OI SOl .. YI"a;fiq:
De, "'bt ~, ...oiIl-o'\e.... '
--L.9.L1 . 11 ! , _
"
'UgYllES f¡¡UQaftUSTI@OS,
EaIt larde a la. Mlh J media ea II IgtMia
lIe SlalO Domlu¡o, celebrad lora SaoUl,
ta piadClN llQCiaeióa " 101 Junl EucI'
rUli..
- ---~._,----
LI Vilili. ordialrl. 4181 preaeat." mel de
AIl»to, teDdri lusar el prolimo dbado 23 a
111 oaci ¡fe la aGé6e, te. apiiearj por el .1-












de CHICAGO y otras



























'Vendo camal¡ mesas de'e80ritorio y
oomedoryarm'aria.
M,ayor, 20, eIil;r~8tt,~lo.
, n ! "1
I BOH61D J GDORRIWUEBII
de LBONCIO VILLACAMPA
En esto casa ,e 'AI«ce. Pelle-
jo~ >1~par.,,~ ejl el
supe~ y 3 \H"e&iOl :b.'3t5iime .
Pellejoa d,e •• q_l\4roo a III _lo•.
Pelle~08 de 5 cántarO' a 17 peeetu.
PellejOS de ~ cántaros ~ 18 geIflt., ..
Bota. de 4 htroa, ona 4'2{) peaelu.
Bbtaa de 8 :itIOl, nna, 3'76 pelew.
Botas de 2 litros, nDa 3 ptsetu.
Botas de 1 litro, nOa 2'50 pesetu.
o. 8eriténs J
'Etpacl.lI.t~ an .nferm.da~., de 1.. ojea
Ooallall 4.. ¿oilo d._.. doI~·
do Comon d.lem, d. lIadrid
, i· .-
TIene estab\eeid, ~sDlt.. ep J~,
lIayo~, 85, 'p'-ll' bOsl. el dia ~ d-. Sep·
tt.mtire. .
., D",lO tl~,~e,l~ maaa•• 1000... lna,
'd~.; , l'.. lf ~ .,.,.,
•
-1 a ¡ I
A.PRKN~,-B.oe falta DbO eó JOI '
ALIIA;OEiNSS DE S~ll PE~BO,
'1 ' .~, \ 1 . ~ .r,'
18S NECSSITA uDa Dodn. plN
criar eo casa de 108 padru. Gloar' boeD
Rqel..cJ4. P",ra mlia dfle,Uee. dililJine al










X.. \' '('1;1 eOJl ropa 8 Ileselas
',; sin ropa ,. 6 ».. .
'11(; con rOI)I f })
Ijaf'o sin ropa 0 175 ptas.
Los abonos caducan cnn la tem-
porada.
T~ -1 florada oficial del 24 Junio
al ~-\ .. ··nlipmhrp.
PRECIOS
P~r tener que delalojar llD ~..bero
se vende uoa partida de hierba .eo&
que se dar' en buena. oondioione•. Oi-
rigirlle 8 111 "VFlQfl.3dll. higiénica" Pla-
"!lo de Bf8có-,,~ JA<;A.
Mayor, 4', praL-JACA
MARIANO SOLANO PEReZl ~~~~~-" ....OU&OO ''= da,,,"••llI: Da IO• 2
,
Mantecas y QueSD.
legltimos del pals, se acaban de
recibir en el Comercio de
P.~.TM !\'i:.V\';~ J,A('I.tRo\ !P.R",¡i
I _",:"-=lI~.l~Y~O~R~,28~,J~A~O~A~__






I.,á d~ciusivas en Espa
•





Segadofa adoras: Agavilladoras : Espigadoras: EspigadQras tri·
'lIadoras : Rastrillos: Guadañadoras : Henificadoras: Cul doras
., . " Gradas: Sembradvras
HILO SJ5AL PARA ATADORAS
• GIUMDf Ó TOS DE PIEZ-S DE RECAMBIO
Servicio completo de mecánicos, . ,
LECHE FRESCA 'DE BURRA. Se
servIrá a ItomiciJio dando Aviso a Fran·























"¡ reg.¡on· : I .
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D.A-NlEL PFJREZ s:!'Jtre
PROCEDENTE DE MADRID=Corla4. de la Coaa ESTEBAN, VALERO
PartfoipA:"GtJ¡tiDf qub> ".lfii1nl.-se¡h1 bacbo cargo, en tn9pa8'01 d'e la
antigna y acreditada saetrería da D. JO<léf oío de esta oiulilt,d, y I!le oomplace
en ofreoerle sus serVioi08 para la oonfecoi 'o de tOda olase de prendall para pa\-
oUlWJ, m\lihi..ib'.cab~~1 :D.nr-bl.~~QJ'i~d d que del!lQ trabajo y esro,ero, qtleds¡J
rí. ~pl.md.~,: lo ( I~ alJ (l, ~ tí' \ J .J o 1
MÁ}!.Q/l,:¡!l, J.MJ&" 1 iAnl;~o~.pll. da J~\\ A'.'f') '.
